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LES RONDALLES MERAVELLOSES: ENRIC VALOR 
Gemma Lluch 
També en la literatura que arreu dels segles havia estat tra-
mesa de pares a fills en nits que s'omplien de bruixes, dimonis o 
simples històries que havia viscut algun avantpassat perdut de 
la família, li tocà de veure's impresa en llibres. Llavors l'emissor 
ja no fou l'avi o la persona més vella de la comunitat, ni els re-
ceptors els menuts i els grans que formaven rotgle per a escol-
tar. El llibre introduí les històries entre el públic de forma dife-
rent. 
Però no fou un camí fàcil. Les adulteracions, en un intent de 
fer aquestes històries més 'cultes' i la creença que únicament 
eren històries d'infants hi van constituir seriosos entrebancs. 
Era necessària una reivindicació de tot aquest material com a 
fons cultural d'un poble i notable objecte de diverses investiga-
cions, no simple gaudiment de menuts com hom hi veia (i no ho 
veiem encara?). La desconeixença de la matèria i la inadecuada 
canalització que avui han tingut aquests contes (pense en les 
versions fetes per Walt Disney, entre d'altres) fan que tot això 
haja estat ignorat o degradat. 
Com a problemes a afegir, en aquest tipus de literatura 
apareix la forma natural en què es dóna: és una literatura oral. 
El camí que transcorre des que una història és contada fins a 
ser impresa en un llibre és força important. Què s'hi esdevé? 
El contaire és requerit per un auditori que forma cercle al 
seu voltant. Li demana una història. De bell antuvi manté eixa 
unió amb l'auditori que, amb la seua presència i les seues reac-
cions, preguntes, interlocucions, contribueix al recit de la histò-
ria. El contaire compta a més amb els seus gestos, la corba me-
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lòdica de la seua veu, el silenci, tant oportú en moments de fort 
^'èy7>-^ clímax, la mirada per a mantenir l'atenció de rauditori, etc. Fer 
un silenci abans de la victòria de l'heroi sobre l'agressor dóna 
lloc a un estat especial on la seua gesta serà rebuda de forma 
esclatant. I fins i tot, per què no esmentar les circumstàncies ex-
ternes a tots els integrants del conte íals com ara una nit de 
tempesta on era típic de contar relats de por quan, molt sovint, 
en el moment més àlgid de la narració un tro podia sorprendre 
l'auditori afegint-hi, de manera indirecta, nous elements a la 
narració. 
La rondalla transmesa de forma oral ens ve unida a un con-
text creat pel contaire i el seu auditori. En la rondalla escrita tot 
depèn del mateix conte, del text escrit, i l'autor haurà d'utilitzar 
tota una sèrie de meccmismes que l'ajudaran a suplir aquells 
que enriquien la narració oral: la presència simulada d'un con-
taire, certs procediments del conte oral com ara 'un dia', 'lla-
vors', 'en algun lloc',... apelacions indirectes ai lector, repeti-
cions, refranys i d'altres... el resultat dels quals serà aproximar 
al més posible la narració al lector tot intentant simular el con-
text creat entorn al contaire. 
Les formes de recopilar i transcriure les rondalles van ser ' 
diverses, unes més encertades que altres, però, amb tot, hom 
aconseguit que arriben fins els nostres dies. 
Dissortadament el País Valencià semblava no adonar-se 
del moment important que vivia Europa en aquest terreny. Ba-
sile a Itàlia, Perrault a França, els Grimm a Alemanya o Afa-
nassiev a l'URSS, entre els més importants, es dedicaven a 
arreplegar la rondallística de llurs països i a escriure-la i 
estudiar-la en un moment idoni per a fer-ho, tot i que la majoria 
apunta que s'hauria d'haver fet molt més abans {£/ Pentameron 
o Lo cunto de li cunti de Basile fou publicat en 1.634; Histoires 
ou contes du temps passé avec des moralités de Perrault en 
1.697; el Kinder-und Hansmarchèn dels Grimm entre 1.812 i 
1.825, i entre 1.855 i 1.863 apareix la col-lecció de contes rus-
sos d'Afcuiassiev). 
A l'Estat espanyol, tot i començar una mica tard, el movi-
ment fou fecund. En castellà apareixen diverses i importants 
col·leccions entre les quals destaca l'obra de l'hispanista Aure-
lio H. Espinosa, Cuentos copulares espanoles, apareguda en 
1.946-1.947, on recull unes 500 versions de contes castellans a 
més d'un estudi comparatiu. 
Al Principat, a més de les aportacions de Bertran i Brosl, 
Serra i Boldú, i d'altres, destaquem per la seua importància la 
tasca realitzada per Joan Amades, el qual treballà en tots els 
camps del folklore. Hi ressalta el seu treball de recopilació de 
rondalles. 
Al País Valencià i en la dècada dels cinquanta apareix una 
recopilació de rondalles valencianes a càrrec d'Enric Valor. 
Mostra important tant per la qualitat del recull com pel fet 
d'aparèixer en un panorama gairebé desèrtic. 
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Aquest és el nostre objecte d'estudi; però abans d'endinsar-
nos-hi hauríem d'intentar deixar clar què és una rondalla. 
El nom, en les diverses llengües europees, prové del fet de 
contar. En català Amades ens informa com pren el seu origen 
no del fet sinó de la forma que eren contades les rondalles, for-
mant "rodona" al voltant del contaire. 
La rondalla s'inclou en una sèrie de manifestacions de tipus 
oral que han estat transmeses de generació en generació al 
llarg de la vida d'un poble. Té un caràcter emònim, el seu autor, 
potser allò que hom ha anomenat poble, l'ha conservada i 
transmesa sense cap voluntat de canvi intern, ha estat el porta-
dor d'un llegat que es considerava comunitari. El contaire narra 
ei que li ha estat narrat. Sobre aquesta base podríem definir la 
literatura "popular" en general. La rondalla, com a modalitat 
específica, vindria caracteritzada a més pels següents trets: 
Antonio Rodríguez Veiarte 
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" 1 . Es una narració, és a dir, exposició d'uns fets en-
cadenats en una successió temporal. Queden exclo-
ses de la noció de rondalla les fornies de literatura 
oral sense caràcter narratiu, com les creences i su-
persticions, endevinalles, oracions, refranys, em-
barbussaments, etc. 
2. Anònima. (...) Si parlem de rondalles de Grimm, 
Alcover o Amades, és amb la condició de conside-
rar aquests autors com a recol·lectors, no com a 
creadors. 
3. Transmesa per tradició oral. (...) 
4. En prosa, nota que distingeix la rondalla d'altres 
formes com balades, romanços, etc. 
5. De fets que es presenten com a imaginaris. Amb 
aquest tret la distingim de la llegenda i del mite." (1) 
Per tant podríem definir-la, tal com ho proposa Grimalí, 
com una narració sense autor, no escrita, no en vers, no "verídi-
ca". Presenta també altres característiques: pel que fa a la seua 
estructura compta amb una sèrie de fórmules fixes de 
començament i acabament. Per citar-ne alguna trobem la clàs-
sica "això era i no era..." i d'altres com "Vet aquí que en aquell 
temps que les bèsties parlaven i les persones callaven...". I 
d'acabament, com "Catacric, catacrac, conte contat, conte 
acabat" o "Xibilim, xibilam, la rondalla s'ha acabat". 
L'espai és localitzat a la muntanya i ben poques rondalles el 
situen a la mar, àdhuc les de pobles mariners. 
Els personatges es mouen en un pla d'ambigüitat i d'imper-
sonalitat inusual en altres tipus de literatura; poc sovint hom hi 
dóna el seu nom ni detalls que el puguen fer individualitzable si-
nó més aviat són definits per un substantiu que fa relació a la 
seua professió o alguna característica del seu físic. Així trobem 
personatges anomenats "un geperut", "una vella", "un forner", 
"un jove", i d'altres menys indicadors. 
Els arguments de les rondalles en un sentit molt general 
acostumen a ser la lluita entre la força-maldat i la feblesa-
bondat, amb el triomf d'aquestes darreres: el treball i l'abnega-
ció són recompensats i la maldat castigada. 
Hi trobem una clara divisió del protagonisme entre els dife-
rents sexes. Els homes lluiten per aconseguir la reialesa supe-
rant forts obstacles i sempre com a actants actius, mentre que 
les dones es casen amb prínceps valerosos o són atorgades com 
a premi a algun valerós cavaller com a actants passius. Però 
aquesta divisió, tan peculiar de la rondallística europea, no 
apareix tan perfilada a la nostra com veurem després. 
En tota rondalla que s'en preue apareix una sèrie de perso-
natges amb característiques maravelloses, bé siga en forma de 
fada, bruixa, serp, ogre, gegant. Verge o Jesucrist... i és justa-
ment en ells on queden reflectides de forma més clara el pas del 
temps i l'espai i són ells els qui arrepleguen les influències dels 
diversos contaires. 
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A grans trets aquestes serien les característiques d'allò que 
anomenem rondalla. Tanmateix no volem continuar avant sen-
se acabar de perfilar un últim punt dins d'aquestes considera-
cions preliminars. S'ha estès la creença, com apuntàvem més 
amunt, que el destinatari d'aquestes rondalles ha estat el xi-
quet, però no ho fou en un principi, almenys no l'únic. 
Imaginem una societat on no existien els mitjans d'entrete-
niment actuals (TV, vídeo, e tc ) , que ocupen part de les nostres 
hores d'oci. Després de sopar s'hi oferia un temps d'esplai quan 
el treball havia acabat i el llit era proper. Aquests moments 
eren idonis per a omplir-los de lluites de dracs i prínceps, pares 
que volien casar-se amb les seues filles... Es fàcil pensar que els 
xiquets esdevingueren ràpidament els protagonistes d'aquestes 
vetllades. Però quan les rondalles foren arreplegades per escrit 
difícilment podem creure que la replega feta per Basile fos desti-
nada als infants. El to més aviat frívol de les narracions, (per 
exemple "La Bella dorment del bosc" de Basile, és despertada 
pel seu fill després d'haver estat violada pel príncep, unió per al-
tra part adúltera puix el príncep és casat amb una ogressa) ens 
en dissuadeix. Perrault dedica les seues rondalles a la cort del 
rei Lluís XIV i en especial a les donzelles, advertint-los dels pos-
sibles perills que els depara la vida. La primera edició de les 
rondalles dels Grimm era un apèndix de les seues investigacions 
lingüístiques i únicament després del seu èxit entre els infants 
van traure una segona edició que hi era dedicada expressa-
ment. Tampoc Valor, al País Valencià, va recopilar aquests 
contes per a gaudi dels xiquets, sinó que més aviat era un intent 
d'agafar una sèrie d'arguments aptes per a ser novel·lats. 
ENRIC VALOR 
El recull que ens ofereix Valor ens ve dividit en tres tipus de 
rondalles: meravelloses, costumistes i d'animals. La classifica-
ció de les rondalles ha estat també un tema força debatut i amb 
grans controvèrsies. El centre d'interés, tant d'investigadors 
com de recopiladors, sovint és el de les rondalles meravelloses, 
tot i que com Propp assenyala això no s'adiu amb el que hom 
observarà en la vida del poble. Ens dóna xifres referents al segle 
XIX, en què els contes costumistes representen el 60% de tot cl 
repertori contístic, els de fades o meravellosos el 30% i els 
d'animals el 10%. 
Tanmateix, i deixant a banda xifres i discussions, el nostre 
material d'estudi són les rondalles maravelloses tot ignorant en 
certa mesura la resta. 
A grans trets observem en les rondalles de Vcdor una forta 
fidelitat a les seues fonts en la gran majoria dels casos. "Escla-
famuntanyes", "La mestra i el manyà", entre d'altres, pertanyen 
de ple dret al folklore valencià entroncant perfectament amb 
l'europeu. Així podem trobar diferents versions de "La 
mestra..." dins el folklore castellà en "Estrellita de oro", en 
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Grimm "Los tres enanitos del bosquc" o "La senora HoUe", i en 
Afanassiev "La cabcza de yegua", "Morozko" o "La hija de la hi-
jastra". Aquests punts d'unió de les rondalles de Valor amb les 
europees es poden trobar en quasi totes (llevat d'uns dos o tres 
casos) i localitzar-ne fàcilment les diferents versions que aparei-
xen en col-leccions russes, alemanyes... 
Trobem, però, en Valor una sèrie de característiques que 
l'individualitzen en certa mesura de la resta. 
Anem a veure ara algunes d'aquestes característiques refe-
rides especialment a funcions, actants i actors. 
Antonio Rodríguez Velarte 
Propp, en la seua Morfologia del cuento, realitza un estudi 
de les rondalles arreplegades per Afanassiev i elabora una teo-
ria i conclusions que considera com a vàlides per a la rondallís-
tica europea. Segons Propp tota rondalla s'inicia amb la "situa-
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ció inicial"; ateny el punt àlgid en "connibat-victòria", per a fina-
litzar amb el "matrimoni". Valor tot i seguir aquest esquema 
presenta dues característiques essencials. El punt més alt del 
relat experimenta un trasllat cap a les funcions "tasca difícil-
tasca acomplerta". Fent una lectura de les seues rondalles ob-
servem com poques vegades apareix un veritable combat entre 
l'heroi i el seu agressor, mentre que quasi sempre ens hi trobem 
amb una tasca difícil que l'heroi du a terme. Potser per un ca-
ràcter menys violent de les nostres rondalles. 
Les funcions relacionades amb el desplaçament de l'heroi 
(eixida-tomada) cobren una nova importància en Valor (molt 
més de la donada per Propp). Tot contaire aprofita de la ronda-
lla una sèrie d'elements que l'ajuden a emmarcar la seua histò-
ria dins del seu espai vital. Valor aprofita aquestes dues fun-
cions i a través d'elles ens fa una descripció de les seues terres 
que es fa inconfundible. 
Un altre punt important de l'estudi elaborat per Propp era 
l'aparició d'una malifeta important i l'encàrrec que l'heroi rebia, 
normalment per part del pare de la 'princesa', de refer-la; com a 
premi li'n seria donada la mà i el regne. Però l'heroi de les nos-
tres rondalles es troba davant d'una malifeta que ha de reparar 
per casualitat i sense que haja estat comminat a superar-la. Tal 
és el cas de "La mare dels peixos", on sí hi havia un ban on es 
deia que qui matas el drac rebria la mà de la filla del marqués, 
però l'heroi quan el mata no ho sap. O el cas d'Esclafamuntan-
yes, que venç el negre i allibera les princeses sense saber el pre-
mi que hi ha al darrere. 
Aquesta mateixa característica l'assenyala Rodríguez Al-
modóvar al seu estudi sobre els contes espanyols que esmentem 
a la bibliografia. 
Després de fer un estudi de l'estructura d'aquestes ronda-
lles podem elaborar una rondalla arquetípica segons la major 
aparició de les funcions al corpus de Valor, que vindria donada 
per les següents funcions: 
situació inicial — malifeta — prova — reacció — recepció d'un 
objecte màgic — tasca difícil — tasca acomplerta — càstig de 
l'agressor — matrimoni. 
En el terreny dels actants —tot i entenent-los com els "per-
sonatges" definits per Propp i considerats per la seua actuació 
dins de l'estructura funcional del contingut— també observem 
algunes característiques pròpies d'aquestes rondalles. La més 
important vindria donada per l'heroi. Propp assenyala una cla-
ra divisió entre "heroi" i "princesa", el primer realitza un paper 
actiu, protagonista i conductor de l'acció en contraposició a la 
passivitat de la segona. Tanmateix aquesta frontera no és tan 
nítida en el corpus estudiat. L'heroi hi veu desdoblat el seu pa-
per i tan prompte el trobem d'heroi com de víctima. En aquest 
punt, és la 'princesa' qui li usurpa el seu protagonisme. L'heroi-
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víctima es transforma en actant passiu cedint protagonisme i 
activitat a la "princesa". Per posar un exemple, en "El castell 
del Sol" (rondalla molt estesa) l'heroi ha d'anar a pagar un deu-
te td castell del sol, però quan hi arriba la situació canvia: en-
ganyat, ha de superar tres proves impossibles i el seu paper, 
doncs, s'hi transmuta esdevenint víctima de l'agressor, el qual 
supera mitjançant el protagonisme que llavors desenvolupa Mí-
riam ("princesa"). Muhamad ("heroi"), a partir del moment en 
què li són imposades les proves, passa a ser un acíant-passiu. 
Míriam és qui dicta la seua forma de conducta. Hi ha un mo-
ment interessant en la rondalla en relació amb el paper d'amb-
dós actants. Totes les proves han estat superades gràcies al fet 
que Muhamad havia seguit fil per randa les instruccions de Mí-
riam, però en els preparatius de la fugida aquests per primera 
vegada desobeeix les seues indicacions i aquest intent de prota-
gonisme fà que la fugida quasi fracasse. 
Comptat i debatut: l'heroi realitza en moltes ocasions el 
paper de víctima. I sovint la princesa es vesteix amb el paper 
d'heroi i el seu protagonisme dreça l'acció de la narració. 
Si el codi d'actants ens venia donat, en certa mesura, per 
l'estudi realitzat per Propp, el d'actors l'inferim de la lectura de 
les rondalles. 
Els actors amb una major participació són el que hem codi-
ficat com a "persones normals". Tot corpus rondallístic, tot i 
mesurar les diferències superficials, compta amb uns actors, 
d'aquest apartat, més o menys codificats. Tanmateix a Valor 
trobem una certa diferència amb la resta. Era freqüent trobar a 
les rondalles dels Grimm, per posar un exemple significatiu, un 
príncep com a heroi o la filla del rei o d'un emperador poderós 
en el paper de princesa. Són ben poques les vegades en què açò 
s'esdevé al corpus de Valor. Els actors apareixen despullats de 
càrrecs nobiliaris i sovint ens trobem amb un forner, un fill de 
moliner o simplement un xic jove com a "heroi" d'aquestes ron-
dalles. El mateix s'esdevé amb el personatge femení. Si bé 
aquest últim de vegades agafa vestidures nobles sempre perta-
nyents a un rang baix, tal com filla de marqués o senyor amb 
terres. Potser siga per la particular configuració històrica de les 
nostres terres. Un exemple vindria donat al conte "Esclafamun-
tanyes". A les rondalles trobades l'heroi ve expressat no única-
ment en la seua condició noble "zarevich" o príncep, sinó també 
en el seu naixement meravellós. Esclafamuntanyes, el nostre 
heroi, és un simple orfe de condició tan humil que emprèn les 
seues aventures per la misèria en què viu. 
La resta de personatges que apareixen són cl rector, el po-
bre, el forner, o un llenyater, sempre acompanyats d'una xica 
jove, així com el moro, personatge que sovint apareix amb el 
paper d'agressor. 
Un cdtre actor important és l'anomenat "persones amb po-
ders extraordinaris". En Valor la gamma és extensa i va des de 
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dracs espantosos, fins serps, dimonis negres, entre els qui fan el 
paper d'agressor; o Verges, Jesucrist amb sants, dames vesti-
des de blanc o senyors que apareixen i desapareixen. Dins 
d'aquest apartat el més remarcable és la forta influència del 
cristianisme en aquests personatges. Jesucrist, la Verge o el 
mateix dimoni passegen per les nostres rondalles agafant pa-
pers força fiumans i fins i tot deixant-se enganyar pels humans. 
Aquesta característica la trobem també a tota la rondallística 
castellana. No s'esdevé el mateix a Europa, on l'aparició de per-
sonatges relacionats amb la religió és escassa. Però aquesta in-
fluència del cristianisme, que transforma una fada en Verge o 
l'agressor, sovint personalitzat per un follet, en dimoni, no aca-
ba amb els personatges màgics. En Valor la influència va més 
lluny. Si llegim "El gegant del romanf hi ha un moment en la 
batalla d'Adolfet contra la serp en què es diuen unes paraules 
màgiques. En la versió castellana "Los animales agradecidos" 
la fórmula dita és: 
Si tuviera un pan caliente 
y el beso de una doncella 
yo te daria la muerte, 
serpiente fiera. 
En Valor la fórmula canvia substancialment: 
Si tenia un cànter de vi i un pa caientella moriria al 
moment. 
Fórmula que relacionem clarament amb els elements em-
prats a l'Eucaristia. Encara en trobem més exemples. Al final 
de "La mestra i el manyà" totes les versions trobades acaben 
amb la mort o abandó de la germana envejosa al bosc, mentre 
que en la nostra pares i filla agenollats, i amb la intenció d'anar 
a veure el Papa n'aconsegueixen el perdó gràcies a les oracions. 
Si la influència del cristianisme a les rondalles castellanes ja era 
forta, a les nostres és encara molt més gran i no es redueix úni-
cament al nou vestit que agafen els actors màgics. La hi trobem 
fins i tot en la utilització de les fórmules màgiques o en l'elabo-
ració d'uns finals diferents a la resta de la rondallística. 
Molts punts queden per estudiar de les rondalles de Valor. 
Ací únicament hem fet un repàs de diversos aspectes que ens 
semblen importants de remarcar. No volem acabar sense as-
senyalar la dualitat que trobem en aquest corpus. Mentre que hi 
ha un grup format per una sèrie de rondalles que s'emmarquen 
perfectament dins la rondallística europea, un altre grup queda 
un poc despenjat tot i utilitzar part d'arguments o estructures 
pròpies del món de la rondalla. Potser ens serveix d'aclariment 
el pròleg que Valor inclou al seu recull i el fet de saber que no ha 
estat intenció de l'autor arreplegar rondalles com a folklorista 
sinó com a seleccionador de temes interessants. 
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